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内容提要：实物资本和人力资本以及不同产业 比 例 结 构 都 会 对 经 济 增 长 产 生 不 同 影 响。文 章 利 用 中
国３１个省、直辖市、自治区作为横截面，通 过２００１～２０１０年 样 本 组 成 的 面 板 数 据 采 用 一 阶 差 分 的 广 义
矩估计ＧＭＭ方法分析资本和经济结构对经济增长的 动 态 效 应。研 究 发 现 经 济 发 展 的 惯 性 作 用 表 现 出 动
态效应，固定资产投入的实物资本和教育投资的人 力 资 本 对 经 济 增 长 具 有 长 期 促 进 作 用；我 国 经 济 增 长




























































































变量 系数 标准差 ｔ统计量 Ｐ值
ｌｎｙ （－１） ０．３５８１　 ０．０５０６ （７．０７＊＊＊） ０．００００
ｌｎａｓｓｅｔ －０．０４８４　 ０．０２６９ （－１．８０＊） ０．０７２０
ｌｎａｓｓｅｔ（－１） ０．１６０４　 ０．０２９０ （５．５４＊＊＊） ０．００００
ｅｄｕｐｅｒｃ　 ０．０８２０　 ０．１９２５ （０．４３） ０．６７００
ｅｄｕｐｅｒｃ（－１） ０．３５７０　 ０．１９０６ （１．８７＊） ０．０６１０
ｌｎｒｄ　 ０．０４７７　 ０．０１８８ （２．５３＊＊） ０．０１１０






和西部进行分析研究，其中东部包括北京、天 津、河 北、辽 宁、上 海、江 苏、浙 江、福 建、山
东、广东和海南１１个省 （市），中部包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南








ｌｎｙ （－１） ０．２５６６ （２．８９＊＊＊） ０．０７１０（０．７７＊） ０．４７０５（６．２６＊＊＊）
ｌｎａｓｓｅｔ　 ０．０１３３ （０．３５） ０．０３１６ （０．７１） －０．１０２０ （－２．０５＊＊）
ｌｎａｓｓｅｔ（－１） ０．１０２５ （２．５０＊＊） ０．１１６０ （２．４３＊＊） ０．２２６５ （４．０５＊＊＊）
ｅｄｕｐｅｒｃ －０．１２５０ （－０．５１） ０．４５１２ （１．１３） ０．１３５２ （０．３４）
ｅｄｕｐｅｒｃ（－１） ０．１６１７ （０．７５） １．９４９３ （４．４２＊＊＊） －０．０８３０ （－０．１６）
ｌｎｒｄ　 ０．１０３２ （３．３３＊＊＊） ０．０１１６ （０．３６） ０．０２７４ （１．０３）
ｉｎｐｅｒｃ　 ０．２０７１ （５．８４＊＊＊） ０．２５６８ （６．７４＊＊＊） ０．２１１７ （４．０３＊＊＊）
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